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斉木保久＊ シダ類に関するノ ー ト （一）
エダウチホングウシダ群について
Yasuhisa SAIKI* : Notes on Ferns (1), On the Group of 
Lindsaea orbiculata of Japan 
エダウチホングウシダ群 (Lindsaea orbiculata Complex) はホングウシダ厖 Lind— 
saea の中でも特に多形．分類至難のシダ群で． 日本近隣の地域から多くの種類か記録され
たり． 整理統合が行われているけれど．未解決な点が余りにも多い。 田JI印岩槻;> CHING,3l 
SHIEH 4> KRAMER5> らの優れた意見かあるが． かなり相違がみられる。 この群に属するシ
ダの内, Lindsaea repanda KUNTZE ムニンエダウチホングウシダ, L, cambodgensis 
CHRIST ヒメエダウチホングウシダ, L. orbicu幻 ta METT. マルバホングウシダ およ
ぴL. kawabatae KVRATA シノプホングウシダの4種は問題が少く比較的明瞭に区別で
きるけれども． 残るエダウチホングウシダ． シンエダウチホングウシダおよぴサンカクホ
ングウシダと称される形のものについては種の範囲を決定し難く変異か著しくて識別は容
易ではない。 それ故． それらのシダの変異の巾を考應し， 充分な野外硯察を行ったのち．
含有成分や内部形態． 遺伝的な検討を行わないと説得力ある分類体系に到達しないものと






これらのシダをソ ー ラスの形状， 滸生位置． および葉の形状． 根茎の性賀によって学名
を同定すれば, AはLindsaea orbicu幻ta METT. マルバホングウシダであり' B はL .
szmulans GHING ウチワホングウシダに相当し3) 6) 田川 ” はこの形のものをL. commixta 
• 神戸学院大学， 薬学部 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kobe-Gakuin 
University ; Ikawadani-cho-Arise, Tarumi-ku, Kobe-shi 673 
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March 1978 The Journal of Geobotany Vol .  XXV. No. 4. 
Norn. Jap. Annan-honguh-shida 
Distr. Ryukyu Islands (Yaku-shima, OKEGAWA Jan. 1972, SAIKI Nov. 
1972) , Annam. 
Lindsaea repanda KUNTZE in Bot. Zeit. 6, 541 (1848), TAGAWA in Phy. 
totax. Geobot. 6, 38 (1937) 
Norn. Jap. Munin-edauchi-honguh-shida 
Distr. Bonin Islands (endemic) 
Lindsaea Kawabatae KURATA in J. Geobot. 13, 100 (1965) 
Norn. Jap. Shinobu-honguh―shida 
Distr. Ryukyu Islands (Y aku-shirna, endemic) 
These two species are distinct species, however I have not seen in 
wild statesyet. 
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